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DOSEN KET. KELAS 
 1 Jumat 
12 Mar 2021 
Perkenalan, Kontrak Kuliah, Pengertian Kewirausahaan  18 RIZKI DWI SISWANTO 
 2 Jumat 
19 Mar 2021 
Survey Pasar: Study Kasus Mencari Peluang Usaha  18 RIZKI DWI SISWANTO 
 3 Jumat 
26 Mar 2021 
Konsep Manajemen Organisasi, POAC (Plan, 
Organisation, Action dan Calculate) 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 
 4 Jumat 
2 Apr 2021 
Konsep Pengembangan Produk Bisnis, Distribusi Prodk 
Usaha 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 
 5 Jumat 
9 Apr 2021 
18 RIZKI DWI SISWANTO 
 6 Jumat 
16 Apr 2021 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 
 7 Jumat 
23 Apr 2021 
Merintis Usaha Baru/ Start Up  18 RIZKI DWI SISWANTO 
 8 Kamis 
29 Apr 2021 
Ujian Tengah Semester  18 RIZKI DWI SISWANTO 
Prencanaan Anggaran dan Biaya 
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DOSEN KET. KELAS 
 9 Jumat 
28 Mei 2021 
Konsep Desain Packaging Produk  18 RIZKI DWI SISWANTO 
 10 Jumat 
4 Jun 2021 
Bauran pemasaran (4P) dan manajemen strategis 
Pemasaran, sumber utama keunggulan kompetitif pasar 
(online dan ofline) 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 
 11 Jumat 
11 Jun 2021 
Memahami Usaha waralaba, dan membeli perusahaan 
yang sudah didirikan, atau (Franchise). 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 
 12 Jumat 
18 Jun 2021 
Merintis usaha baru, dan pengembangan UKM dan 
strategi kewirausahaan 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 
 13 Jumat 
25 Jun 2021 
Cara penulisan proposal Usaha  18 RIZKI DWI SISWANTO 
 14 Jumat 
2 Jul 2021 
Cara penulisan proposal Usaha  18 RIZKI DWI SISWANTO 
 15 Jumat 
9 Jul 2021 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 






Jakarta, 15 Juli 2021 
Dosen ybs 
RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas  
masing-masing. 
Kompetisi KBMI, Star-up, Axselerasi, KMI Expo 
produk 
 
Ujian Akhir Semester 
 
Kamis 
15 Jul 2021 
 


























UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
 
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan                     
Prog. Studi : Bimbingan dan Konseling                     
Semester : Genap 2020/2021     
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
           
                  
Matakuliah : 010105073 - Kewirausahaan                     
Kelas : 6D                     
Dosen : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd.                     
                    Keterangan : X => Tidak Hadir 
                       
NO N I M NAMA 
       JUMLAH PERTEMUAN : 16        TOT % 
12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 29 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  2021 18 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 15 Jul 2021 
HADIR HADIR    
     
                      
1 1801015009 HIZQIA FATIHA RAMADHANA                   16 100 
2 1801015014 ZAKIYAH ZAHRA                   16 100 
3 1801015024 DELLA HANIFAH                   16 100 
4 1801015034 TITI AZMI RAHMA NAFIA                   16 100 
5 1801015044 WULAN AYU DWI RHOUDHOTUL                   16 100 
6 1801015064 NISA AFINA HASYA                   16 100 
7 1801015074 ANGGITA PUJI UTAMI                   16 100 
8 1801015079 SILVA AL-MAHDA                   16 100 
9 1801015084 MUHAMMAD JUMINTO                   16 100 
10 1801015099 SELVIA TRI UTAMI                   16 100 
11 1801015109 NANDA PUTRI UTAMI                   16 100 
12 1801015115 FITRATUN NADIA                   16 100 
13 1801015119 TIARA AMELIA                   16 100 
14 1801015124 BELLA FITRIA                   16 100 
15 1801015144 SITI NISRINA AZMI                   16 100 
16 1801015149 BACHTIAR                   16 100 
17 1801015154 RAHMI MELLYNIA SRI WIDODO                   16 100 
18 1801015164 BAGAS PRASETYO                   16 100 
  Jumlah hadir : 18 18 18 18 18 18 18  18 18  18 18 18 18 18 18 18   
                        
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
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: Bimbingan dan Konseling 






: RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1801015009 HIZQIA FATIHA RAMADHANA 100 82 85 82 84.70 A 
2 1801015014 ZAKIYAH ZAHRA 100 82 85 88 87.10 A 
3 1801015024 DELLA HANIFAH 100 82 85 81 84.30 A 
4 1801015034 TITI AZMI RAHMA NAFIA 100 81 85 84 85.30 A 
5 1801015044 WULAN AYU DWI RHOUDHOTUL 100 82 85 87 86.70 A 
6 1801015064 NISA AFINA HASYA 100 82 85 88 87.10 A 
7 1801015074 ANGGITA PUJI UTAMI 100 82 85 83 85.10 A 
8 1801015079 SILVA AL-MAHDA 100 82 85 81 84.30 A 
9 1801015084 MUHAMMAD JUMINTO 100 81 85 86 86.10 A 
10 1801015099 SELVIA TRI UTAMI 100 82 85 82 84.70 A 
11 1801015109 NANDA PUTRI UTAMI 100 82 85 88 87.10 A 
12 1801015115 FITRATUN NADIA 100 82 85 87 86.70 A 
13 1801015119 TIARA AMELIA 100 82 85 83 85.10 A 
14 1801015124 BELLA FITRIA 100 82 85 81 84.30 A 
15 1801015144 SITI NISRINA AZMI 100 82 85 90 87.90 A 
16 1801015149 BACHTIAR 100 82 85 81 84.30 A 
17 1801015154 RAHMI MELLYNIA SRI WIDODO 100 82 85 88 87.10 A 




RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
